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年底 ,我国累计在 160 多个国家和地区设立境外非
金融类企业 6 ,960 家 ,协议投资总额 137. 8 亿美元 ,




























内外汇储备剧增 ,2003 年 6 月底达到 3464 亿美元 ,




































































































































经贸合作框架 ,统一对外 ;加强领事保护 ,维护我国
境外企业资产和人员的安全和合法权益 ;适应我国
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